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税收协定工作文本第 1 2 条即有关“特许权使用费”的内容，也应适
应新形势作出相应的修改。
【关键词】税 收 协 定 ； 协 定 范 本 ； 特 许 权 使 用 费 ； 电 子 商 务




本第 1 2 条的规定比较
（一）联合国范本与 O E C D
























但经过1 9 9 2 年修改的现行O E C D
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联合国范本第1 2 条第 6 款与








范本第 1 2 条的规定比较
1 ．工作文本第1 2 条第 1 款
与联合国范本第1 2 条第1 款的规








第 2 款和第5 款。
2 ．工作文本第1 2 条第2 款









民”（if the beneficial owner
of the royalties is a resident
of the other Contracting State）。
3 ．工作文本第1 2 条第3 款
与联合国范本第1 2 条第3 款关于
特许权使用费概念范围的规定相
同，但与O E C D 范本第1 2 条第2
款的规定不同。不同之处在于，































依然分别由第 7 条和第1 4条规范，
因此，在相关条文的表述上必然
要提及“固定基地”。
5 ．工作文本第1 2 条第 5 款





（the payer is the Government
of that Contracting State, a
local authority or a resident
of that Contracting State）；
而联合国范本的表述为“是该缔
约国居民”（the payer is a
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resident of that State）。这是




6 ．工作文本第1 2 条第6 款
和联合国范本第1 2 条第6 款以及
OECD 范本第12 条第4 款的主要区
别表现为，工作文本使用的是
“a g r e e m e n t”，而两个范本使用
的是“convention”。
工作文本第 1 2 条的修改
建议及其理由分析
1．建议继续保留工作文本第




















































1 2 条第4 款对特许权使用费所得



























国 际 协 定 或 条 约 的 规 范 用
词，而“a g r e e m e n t”在英文
中 有 多 种 含 义 ， 可 指 “ 协
议”、“协定”或“协商一致”
等，可能在协定其他条款的①刘剑文主编：《国际税法学》（第二版），北京大学出版社200 4 年版，第127 页。
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表 述 中 也 会 使 用 到 ， 不 如
“c o n v e n t i o n ”更专业和规
范 化 。
工作文本第 1 2 条的解释
与适用中应注意的问题


























































































①OECD, Commentary on the Articles of the 2003 OECD Model Income and Capital Tax Convention, Article
10, paragraph 12.
②OECD, Commentary on the Articles of the 2003 OECD Model Income and Capital Tax Convention, Article
12, paragraph 11.3.
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（o p i n i o n）而取得的报酬；因电
子地提供建议、与技术员进行电
子联系或通过计算机网络访问解












等数字产品的在线交易。2 0 0 3 年
















































②OECD, Commentary on the Articles of the 2003 OECD Model Income and Capital Tax Convention, Article
12, paragraph 17.
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